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Auf Grund der Beschlüsse der Fachbereichsräte und des Senats hat 
der Niedersächsische Minister für Wissenschaft und Kunst gemäß 
§ 160 i.V.m. § 101 Abs. 2 NHG die Genehmigung für die Errichtung 
von wissenschaftlichen Einrichtungen in den Fachbereichen 1, 2, 
3, 5, 6 und 9 erteilt. 
Unter der Verantwortung der jeweiligen Fachbereiche wurden die 
nachstehend aufgeführten wissenschaftlichen Einrichtungen genehmigt. 
Die Neugliederung der Fachbereiche 1, 2, 3, 5, 6 und 9 tritt am 
1. Oktober 1982 in Kraft. 
Die vom niedersächsischen Wissenschaftsminister genehmigten 
wissenschaftlichen Einrichtungen in den Fachbereichen 7 und 8 
wurden in den Amtlichen Bekanntmachungen Nr. 1 vom 10. Februar 1982 
hochschulöffentlich bekanntgemacht. Die Neugliederung dieser beiden 
Fachbereiche ist seit dem 1. April 1982 in Kraft. 
Zur wissenschaftlichen Einrichtung "Seminar für Philosophie" im 
Fachbereich 8 hat der Niedersächsische Minister für Wissenschaft 
und Kunst mit Erlaß vom 2. März 1982 eine Ergänzung bekanntgegeben. 
Danach wurde dieser wissenschaftliche Einrichtung zur Unterscheidung 
vom "Seminar B für Philosophie" im Fachbereich für Erziehungs-
wissenschaften (FB 9) ein A hinzugefügt, so daß die neue Bezeichnung 
im Fachbereich 8 "Seminar A für Philosophie" lautet. 
Die neuen Bezeichnungen der wissenschaftlichen Einrichtungen 
(Institute und Seminare) sind im Vorlesungsverzeichnis für das 
Wintersemester 1982/83 enthalten. 
t 
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Fachbereich für Mathematik, Informatik und Wirtschaftswissenschaften 
(FB 1 
Institut für Analysis 
(bisher Institute A und C für Mathematik) 
Institut für Algebra. und Zahlentheorie 
(bisher Institut B für Mathematik) 
Institut für Geometrie 
(bisher Institut D für Mathematik) 
Institut für Angewandte Mathematik 
(bisher Lehrstuhl E für Mathematik und Institut für Rechentechnik) 
Institut für Wahrscheinlichkeitstheorie und Mathematische Statistik 
(bisher Institut für Angewandte Mathematik) 
Institut für Theoretische und Praktische Informatik 
i,.., (bisher Institute A, B, C, D für Informatik) 
}: 
r- Institut für Wirtschaftswissenschaften 
1· \J 
(bisher Lehrstuhl für Rechtswissenschaft, 
Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre und 
Institut für Wirtschaftswissenschaften, Lehrstuhl für Betriebs-
wirtschaftslehre, Lehrstuhl für Statistik und ökonometrie) 
Fachbereich für Physik und Geowissenschaften (FB 2) 
Institut für Metallphysik und Nukleare Festkörperphysik 
(bisher Institut A für Physik) 
Institut für Halbleiterphysik und Optik 
(bisher Institut B für Physik) 
Institut für Technische Physik 
Institut für Theoretische Physik 
(bisher Institut A für Theoretische Physik) 
Institut für Mathematische Physik 
(bisher Lehrstuhl B für Theoretische Physik) 
Institut für Geophysik und Meteorologie 
Institut für Geologie und Paläontologie 
Mineralogisches Institut 
(bisher Mineralogisch-Petrographisches Institut) 
Institut für Geographie 
(bisher Lehrstuhl für Anthropogeographie und 
Lehrstuhl für Physische Geographie und Landschaftsökologie) 
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Fachbereich für Chemie, Pharmazie und Biowissenschaften (FB 3) 
Institut für Anorganische und Analytische Chemie 
(bisher Lehrstühle A und B für Anorganische Chemie) 
Institut für organische Chemie 
(bisher Lehrstühle A und B für Organische Chemie) 
Institut für Biochemie und Biotechnologie 
(bisher Lehrstuhl für Biochemie und Biotechnologie) 
Institut für Physikalische und Theoretische Chemie 
(bisher Lehrstühle A und B für Physikalische Chemie) 
Institut für Technische Chemie 
(bisher Institut für Chemische Technologie) 
Institut für Lebensmittelchemie 
Institut für Pharmazeutische Chemie 
Institut für Pharmazeutische Technologie 
Institut für Pharmakologie und Toxikologie 
Institut für Pharmazeutische Biologie 
Botanisches Institut 
Institut für Mikrobiologie 
(bisher Lehrstuhl für Mikrobiologie) 
zoologisches Institut 
Institut für Humanbiologie 
(bisher Lehrgebiet Anthropologie und Lehrgebiet Humangenetik 
und Cytogenetik) 
Institut für Genetik 
(bisher Lehrstuhl für Genetik) 
Institut für Psychologie 
(bisher Lehrstühle A und B für Psychologie) 
Institut für Sportwissenschaft 
(bisher Lehrstuhl für Sportwissenschaft 
Professorenstelle für Zuckertechnologie 
(bisher Lehrstuhl für Landwirtschaftliche Technologie 
und Zuckerindustrie) 
Fachbereich für Bauingenieur- und Vermessungswesen (FB 5) 
Institut für Statik 
Institut für Stahlbau 
Institut für Baustoffe, Massivbau und Brandschutz 
(bisher Institut für Baustoffe, Massivbau und Brandschutz, 
Lehrstuhl für Stahlbeton- und Massivbau, 
Lehrstuhl für Baustoffkunde und Stahlbetonbau) 
Institut für Angewandte Mechanik 
(bisher Lehrstuhl für Mechanik und Festigkeitslehre) 
Institut für Grundbau und Bodenmechanik 
(bisher Lehrstuhl für Grundbau und Bodenmechanik) 
Institut für Baukonstruktion und Vorfertigung 




Institut für Verkehr, Eisenbahnwesen und Verkehrssicherung 
Institut für Stadtbauwesen 
(bisher Lehrstuhl für Städtebau, städt. Straßen- und Tiefbau 
und Institut für Stadtbauwesen) 
Institut für Straßenwesen 
(bisher Lehrstuhl für Straßenwesen und Erdbau) 
Leichtweiß-Institut für Wasserbau 
(bisher Lehrstuhl für Wasserwirtschaft, Wasserbau und 
Kulturtechnik und Lehrstuhl für Hydromechanik und Küstenwasserbau) 
Institut für Bauwirtschaft und Baubetrieb 
(bisher Lehrstuhl für Bauwirtschaft und Baubetrieb) 
Institut für Vermessungskunde 
Institut für Photograrnrnetrie und Kartographie 
(bisher Lehrstuhl für Photograrnrnetrie und Kartographie) 
Fachbereich für Maschinenbau (FB 6) 
Institut für Fahrzeugtechnik 
Institut für Feinwerktechnik und Regelungstechnik 
Institut für Meßtechnik und Austauschbau 
Institut für Strömungsmechanik 
Institut für Flugführung 
Institut für Flugmechanik 
(bisher Lehrstuhl für Flugmechanik) 
Institut für Flugzeugbau und Leichtbau 
Institut für Maschinenelemente und Fördertechnik 
(bisher Lehrstuhl für Maschinenelemente und Institut für 
Maschinenelemente und Fördertechnik) 
Institut für Konstruktionslehre, Maschinen- und Feinwerkelemente 
Institut für Technische Mechanik 
(bisher Lehrstuhl A für Mechanik und Institut für 
Technische Mechanik) 
Institut für Allgemeine Mechanik und Festigkeitslehre 
(bisher Lehrstühle Bund C für Mechanik) 
Institut für Getriebelehre und Maschinendynamik 
Institut für Landmaschinen 
Pfleiderer-Institut für Strömungsmaschinen 
Institut für Verbrennungskraftmaschinen und Flugtriebwerke 
(bisher Institut für Verbrennungskraftmaschinen) 
Institut für Thermodynamik 
Institut für Wärme- und Brennstofftechnik 
Institut für Verfahrens- und Kerntechnik 
(bisher Lehrstuhl für Verfahrens- und Kerntechnik und 
Institut für Verfahrenstechnik) 
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Institut für Raumflug- und Reaktortechnik 
(bisher Lehrstuhl für Raumflugtechnik und Reaktortechnik) 
Institut für Mechanische Verfahrenstechnik 
Institut für Werkzeugmaschinen und Fertigungstechnik 
Institut für Fabrikbetriebslehre und Unternehmensforschung 
(bisher Lehrstuhl für Fabrikbetriebslehre und Unternehmens-
forschung) 
Institut für Schweißtechnik 
(bisher Institut für Schweißtechnik und Werkstofftechnologie) 
Institut für Werkstoffe 
(bisher Institut für Werkstoffkunde und Herste1lungsverfahren) 
Fachbereich für Erziehungswissenschaften (FB 9) 
Seminar für Allgemeine Pädagogik 
(bisher Lehrstuhl für Pädagogik) 
Seminar für Unterrichtswissenschaft ( 
(bisher Lehrstuhl für Schulpädagogik und Lehrstuhl für Pädagogik 
(unter besonderer Berücksichtigung der Realschulen)) 
Seminar für Soziologie und Sozialarbeitswissenschaft 
(bisher Lehrstuhl für Sozialpädagogik und Lehrstuhl für Soziologie 
Seminar für Psychologie 
(bisher Lehrstuhl für Psychologie) 
Seminar B für Philosophie 
(bisher Lehrstuhl für Philosophie) 
Seminar für Politische Wissenschaft und Politische Bildung 
(bisher Lehrstuhl für Politische Wissenschaft und Pol. Bildung) 
Seminar für Deutsche Sprache und Literatur und deren Didaktik 
(bisher Lehrstuhl für Deutsche Sprache und Literatur und 
deren Didaktik) 
Seminar für Englische und Französische Sprache und deren Didaktik 
{bisher Lehrstuhl für Englische Sprache und ihre Didaktik und 
Lehrstuhl für Französische Sprache und ihre Didaktik) 
Seminar für Evangelische Theologie und Religionspädagogik 
(bisher Lehrstuhl für Evangelische Theologie und Methodik des 
ev. Religionsunterrichts) 
Seminar für Geographie und Geschichte und deren Didaktik 
(bisher Lehrstuhl für Geographie und ihre Didaktik und 
Lehrstuhl für Geschichte und ihre Didaktik) 
Seminar für Kunst und Musik und deren Didaktik 
(bisher Lehrstuhl für Musik und ihre Didaktik und Lehrstuhl für 
Bildende Kunst - Visuelle Kommunikation) 
Seminar für Sportwissenschaft und Sportpädagogik 
(bisher Lehrstuhl für Leibeserziehung) 
Institut für Biologie und Chemie und deren Didaktik 
(bisher Lehrstuhl für Didaktik der Biologie und 
Lehrstuhl für Chemie und ihre Didaktik) 
Institut für Mathematik, Physik und Technik und deren Didaktik 
(biaher Lehrstuhl für Mathemati.k und ihre Didaktik, 
Lehrstuhl für Physik und ihre Didaktik und 
Lehrstuhl für 1\.llgeineine 'I'echniklehre und lhre Didaktik) 
